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Resolución d e l 24 de J u n i o de 194B. 
LA OCCISION ECONOMICA PARA AMERICA L A U N A 
CONSIDERANDO: 
l o s v í i i ca lo^ que estrechan y hacen i n d i v i s i b l e s l o s problemas de 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a s r e g i o n e s devastadas por l a g u e r r a y l o s i n h o r e n 
tea a l fumento a g r í c o l a e i n d u s t r i a l de l a s regiones menos d e s a r r o l l a 
das , señalados por l a Segunda Comisión de l a Asamblea Genei a l de l a s 
Naciones Unidas durante l a s s e s i o n e s de 1947; y 
que l a recuperac ión económica de E u r o p a y A s i a puede t e n e r espe 
à a l i m p o r t a n c i a para e l mantenimiento y l a expansión de l a s a c t i v i -
dades económica y c o m e r c i a l de América L a t i n a , 
RESUELVE: 
I n s t r u i r a l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o para qus , dentro de l o s r e c u r -
sos d i s p o n i b l e s y con 3¿t debida colaboración de l o s organismos espe-
c i a l i z a d o s y o t r o s organismos i n t s r g u b e m a m e n t a l e s , anali .ee e l e n l a -
ce y l o s e f e c t o s c o n s i g u i e n t e s de l a recuperación económica e x t r a -
c o n t i n e n t a l en e l d e s a r r o l l o de l a s a c t i v i d a d e s económica y comer -
c i a l d e ' L a t i n o Améri c a . 
